









RELAÇÕES SOCIAIS DE DOMINAÇÃO E RESISTÊNCIA
Esta linha tem como ênfase as múltiplas formas pelas quais os sujeitos
sociais se constituem, relacionam-se, dominam, resistem, reagem, cons-
troem/destroem uma ordem social. Nesta perspectiva estão contempla-
dos, entre outros: relações econômicas, relações de classe, relações de
trabalho, relações de gênero, constituição de identidades sociais, mino-
rias, rebeldia popular, movimentos sociais, organizações populares, lutas
urbanas, lutas camponesas, estratégias de dominação e resistência, rela-
ções familiares, constituição e disciplinamento do espaço urbano e a vida
cotidiana.
RELAÇÕES DE PODER POLÍTICO-INSTITUCIONAIS
Esta linha tem como ênfase a constituição, legitimação, exercício,
ocultamento e as várias formas de contestação dos múltiplos poderes
que se desenvolvem no âmbito político-institucional. Nesta perspectiva
estão contempladas questões como: Estados nacionais, separatismos e
relações internacionais, origem e difusão dos nacionalismos; fronteiras;
identidades regionais e nacionais; a criação e a institucionalização dos
espaços público e privado, a construção da cidadania e seu exercício;




regimes autoritários e democracia; instituições partidárias, hospitalares,
religiosas, carcerárias e militares; legislação e transgressão; ordem e de-
sordem, reforma e revolução.
CULTURA E REPRESENTAÇÕES
A linha tem como eixo que aproxima as pesquisas dos seus professores
uma abordagem teórica pertinente à História Cultural, ou seja, aquela
centrada no conceito da representação e do entendimento da cultura
como uma construção de sentidos partilhados. Enfoca as diversas práti-
cas e representações coletivas pelas quais os homens, através da história,
atribuem significado ao mundo.
Este campo contempla as análises sobre a construção das múltiplas iden-
tidades (étnicas, raciais, de gênero, regionais, nacionais, urbanas); a produ-
ção de saberes e relações de poder; as variadas formas de produção,
transmissão, recepção e difusão da cultura; as condições de emergência,
construção e transmissão da memória e do patrimônio; os estudos sobre
a narrativa e a leitura e, em particular, a escrita da história; as relações
entre a história e a literatura; o estudo das sensibilidades e da subjetivida-
de; a produção de mitos, utopias e imaginários sociais; os estudos sobre
iconografia e iconologia; as análises sobre a ordenação do espaço, as
práticas sociais e as representações do mundo urbano; os estudos sobre
a institucionalização de ritos; a produção significada da cultura material.
TEORIA DA HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA
A linha tem como ênfase a problemática da produção do conhecimento
histórico, em suas dimensões teórico-metodológicas e historiográficas.
Desenvolve investigações sobre percursos historiográficos com delimi-
tações espaciais, temporais ou temáticas; também se ocupa – sem desco-
nhecer sua historicidade e caráter instrumental – das tendências analíticas,
escolas, teorias e métodos presentes no trabalho do historiador e ques-
tões que, com diferentes abordagens, comparecem, tais como: estrutu-
ra/sujeito; fragmentação/totalidade; temporalidade/espacialidade; ob-
jetividade/subjetividade; realidade/representação; cotidiano/história;
ciência/ficção; interdisciplinaridade.




Teses defendidas em 2006
Autora: NASCIMENTO, Mara Regina do.
Título: “Irmandades leigas em Porto Alegre.  Práticas funerárias e expe-
riência urbana – séculos XVIII e XIX”.
Orientador: Dr. José Rivair Macedo.
Defendida em: 25/8/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dra. Cláudia Rodrigues (Colégio D. Pedro II-
RJ), Dr. Paulo Roberto Staudt Moreira (UNISINOS), Dr. Fábio Kuhn
(PPG-História/UFRGS) e Dra. Regina Célia Lima Xavier (PPG-Histó-
ria/UFRGS).
Autora: NÓLIBOS, Paulina Terra.
Título: “Eros e bias entre Helena e Cassandra: Gênero e violência no
imaginário clássico ateniense”.
Orientador: Dr. Francisco Marshall.
Defendida em: 13/10/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dra. Maria Beatriz Borba Florenzano (MAE-
USP), Dra. Maria Cecília de Miranda Nogueira Coelho (PUCSP-COGEAE),
Dr. Christian Werner (FFLCH-USP) e Dr. Fábio Vergara Cerqueira (UFPEL).





Título: “Mosaico identitário: História, identidade e turismo nos municí-
pios da Rota Romântica - RS”.
Orientadora: Dra. Regina Weber.
Defendida em: 31/10/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dra. Giralda Seuferth (Museu Nacional/UFRJ),
Dr. Rudimar Baldissera (FEEVALE/PUCRS), Dr. René Ernaini Gertz
(PUCRS) e Dra. Sandra Jatahy Pesavento (PPG-História/UFRGS).
Autora: RODRIGUES, Mara Cristina de Matos.
Título do trabalho: “Da crítica à história: Moysés Vellinho e a trama
entre a província e a nação - 1925 a 1964”.
Orientador: Dr. Temístocles Cezar.
Defendida em: 29/11/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dra. Márcia Ivana de Lima e Silva (Instituto de
Letras/UFRGS), Dr. Cláudio Pereira Elmir (UNISINOS), Dr. Benito
Bisso Schmidt (PPG-História/UFRGS) e Dr. Luiz Alberto Grijó (PPG-
História/UFRGS).
Autor : NASCIMENTO, Dorval do.
Título: “Faces da urbe: processo identitário e transformações urbanas em Criciúma/
SC (1945-1980)”.
Orientadora: Dra. Sandra Jatahy Pesavento.
Defendida em:  15/12/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dr. João Batista Bitencourt (UNESC), Dr.
Charles Monteiro (PUCRS), Dra. Maria Luiza Filippozzi Martini (PPG-
História/UFRGS).




Dissertações defendidas em 2006
Autora: FERREIRA, Carla Cecília Campos.
Título: “Ideologia bolivariana: as apropriações do legado de Simón Bolívar
em uma experiência de povo em armas na Venezuela. O caso da Guerra
Federal. 1859-1863”.
Orientadora: Dra. Claudia Wasserman.
Defendida em: 31/01/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dr. Helder Volmar Gordim da Silveira (PUCRS),
Dr. Marco Aurélio Cepik (PPG-Ciência Política/UFRGS) e Dr. Cesar
Augusto Barcellos Guazzelli (PPG-História/UFRGS).
Autora:  OLIVEIRA, Maria da Glória de.
Título: “Crítica, método e escrita da História em João Capistrano de Abreu”.
Orientador: Dr. Temístocles Cezar.
Defendida em: 20/03/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dr. Ilmar Rohloff  de Mattos (PUC-RJ), Dra.
Sílvia Regina  Ferraz Petersen (PPG-História/UFRGS) e Dr. Benito Bisso
Schmidt (PPG-História/UFRGS).




Autor:  KLAFKE, Álvaro Antônio.
Título: “O Império na Província: construção do Estado Nacional nas
páginas de O Propagador da Indústria Rio-Grandense”.
Orientadora: Dra. Helen Osório.
Defendida em: 20/3/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dr. Ilmar Rohloff  de Mattos (PUC-RJ), Dr.
Cesar Augusto Barcellos Guazzelli (PPG-História/UFRGS) e Dr.
Temístocles Cezar (PPG-História/UFRGS).
Autora: BORGES, Viviane Trindade.
Título: “Loucos (nem sempre) mansos da estância: controle e resistência
no quotidiano do Centro Agrícola de Reabilitação (Viamão/RS, 1972-
1982)”.
Orientador: Dr. Benito Bisso Schmidt.
Defendida em: 28/3/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dra. Yonissa Marmitt Wadi (UNIOESTE),
Dra. Marluza Marques Harres (UNISINOS) e Dra. Sílvia Regina Ferraz
Petersen (PPG-História/UFRGS).
Autor: AVILA, Arthur Lima de.
Título: “E da fronteira veio um pioneiro: a ‘Frontier Thesis’ de Frederick
Jackson Turner”.
Orientador: Dr. Cesar Augusto Barcellos Guazzelli.
Defendida em: 06/4/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dr. Paulo Knauss (UFF), Dra. Claudia
Wasserman (PPG-História/UFRGS) e Dr. Temístocles Cezar (PPG-His-
tória/UFRGS).
Autor:  LOPES, Aristeu Elisandro Machado.
Título: “Traços da política: representações do mundo político na impren-
sa ilustrada e humorística pelotense do século XIX”.
Orientador: Dr. Cesar Augusto Barcellos Guazzelli.
Defendida em: 06/4/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dr. Paulo Knauss (UFF), Dr. Benito Bisso
Schmidt (PPG-História/UFRGS) e Dr. José Rivair Macedo (PPG-His-
tória/UFRGS).




Autora: BAUER, Caroline Silveira.
Título: “Avenida João Pessoa, 2050, 3o andar: terrorismo de Estado e
ação de polícia política do Departamento de Ordem Política e Social do
Rio Grande do Sul (1964-1982)”.
Orientadora: Dra. Claudia Wasserman.
Defendida em: 12/4/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dra. Maria Aparecida Aquino (USP), Dr. Helder
Gordim da Silveira (PPG-História/PUCRS) e Dra. Carla Brandalise (PPG-
História/UFRGS).
Autora: SANTOS, Luciana Lopes dos.
Título: “‘Fémina Inquieta y Andariega’: valores e símbolos da literatura cavaleiresca
nos escritos de Santa Teresa de Jesus (1515-1582)”.
Orientador: Dr. José Rivair dos Santos.
Data da defesa: 09/5/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dra. Maria de la Concepción Piñero Valverde
(USP), Dr. Benito Bisso Schmidt (PPG-História/UFRGS) e Eduardo
Santos Neumann (PPG-História/UFRGS).
Autor: BATISTA, Alexandre Blankl.
Título: “‘Mentores da Nacionalidade’: A apropriação das obras de Euclides
da Cunha, Alberto Torres e Farias Brito por Plínio Salgado”.
Orientadora: Carla Simone Rodeghero.
Data da defesa: 31/05/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dr. René Gertz (PUCRS), Dr. Temístocles Cezar
(PPG-História/UFRGS) e Dr. João Fábio Bertonha (Univ. Estadual de
Maringá).
Autor: HECKO, Leandro.
Título: “A paisagem sagrada em Heródoto”.
Orientador: Dr. Francisco Marshall.
Data da defesa: 27/7/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dr. Francisco Murari Pires (USP), Dr. Fábio
Vergara Cerqueira (UFPEL) e Dr. Prof. Dr. Julio Zabatiero (EST – Escola
Superior de Teologia/RS).





Título: “Patrimônio cultural do Rio Grande do Sul – a atribuição de valo-
res a uma memória coletiva edificada para o Estado”.
Orientador: Dr. Francisco Marshall.
Data da defesa: 31/7/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dr. Arnoldo Doberstein (PUCRS), Dr. Bernardo
Lewgoy (PPG – Antropologia/UFRGS) e Dra. Regina Weber (PPG-
História / UFRGS).
Autor: BERUTE, Gabriel Santos.
Título: “Dos escravos que partem para os portos do sul: características
do tráfico negreiro do Rio Grande de São Pedro do Sul, c. 1790  –
c.1825”.
Orientadora: Dra. Helen Osório.
Data da defesa: 09/8/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dr. João Luís Ribeiro Fragoso (UFRJ), Dra.
Regina Célia Lima Xavier (PPG-História/UFRGS) e Dr. Fábio Kuhn
(PPG-História/UFRGS).
Autor: PEIXOTO, Artur Duarte.
Título: “Da organização à Frente Única: a repercussão da ação política do
Partido Comunista do Brasil no Movimento Operário Gaúcho (1927-
1930)”.
Orientadora: Dra. Sílvia Regina Ferraz Petersen.
Data da defesa: 31/8/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dra. Beatriz Ana Loner (UFPERL), Dr. Diorge
Alceno Konrad (UFSM) e Dr. Benito Bisso Schmidt (PPG-História/
UFRGS).
Autora: GOMES, Carla Renata Antunes de Souza.
Título: “De rio-grandense a gaúcho: o triunfo do avesso”.
Orientador:  Dr. Cesar Augusto Barcellos Guazzelli.
Data da defesa: 25/10/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dra. Letícia Borges Nedel (FGV), Dra. Joana
Bosak de Figueiredo e Dr. Temístocles Cezar (PPG-História/UFRGS).




Autora: AMORIM, Ailana Cristina de.
Título: “Relações intra-classe: solidariedade e conflito na formação da
classe operária no Rio Grande do Sul”.
Orientadora: Dra. Sílvia Regina Ferraz Petersen.
Data da defesa: 30/10/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dra. Evangelia Aravanis, Dr. Benito Bisso
Schmidt (PPG-História/UFRGS)  e Cesar Augusto Barcellos Guazzelli
(PPG-História/UFRGS).
Autora: MARTINS, Fernanda Tondolo.
Título: “A Política Externa no Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso: a Articulação Regional e a Integração Sul-Americana (1995-
2002)”.
Orientadora: Dra. Claudia Wasserman.
Data da defesa: 1o /11/2006.
Banca Examinadora: Profs. Alberto Aggio (UNESP-FRANCA), Dra. Carla
Brandalise (PPG-História/UFRGS) e Dr. Paulo Gilberto Fagundes
Vizentini (PPG-História/UFRGS).
Autor: SOUZA, Hélder Cyrelli de.
Título: “Os cartões de visita do Estado: a emissão de selos postais e a
ditadura militar brasileira”.
Orientador: Dr. Cesar Augusto Barcellos Guazzelli
Dada da defesa: 20/11/2006.
Banca Examinadora: Profs. Dr. Helder Volmar Gordim da Silveira (PPG-
História/PUCRS), Dra. Claudia Wasserman (PPG-História/UFRGS) e
Dr. Benito Bisso Schmidt (PPG-História/UFRGS).
